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B UNDAN bir yıl önceydi: Bir haber, haberi çokça kanıksamış Babıali sokaklarında uğursuz bir yel gibi esmişti... O sabah, BabIali’nin üzerine kara bir bulut inmişti sanki bu haberle... Enerji do­
lu, işini seven, dobra dobra konuşan, açık saçık ama zekâ ürünü fıkraları, ağız dolusu gülüp, ağız dolu­
su sövmeleriyle dostlarının gönlünde yer eden sevgili Aydın Emeç’in ölüm haberiydi bu. Duyanlar ne 
karşısındakine, ne de kulaklarına inanıyor; daha doğrusu, inanmak istemiyorlardı...
Ne yazık ki, yüreklere inen darbe gerçeğin ta kendiydi! O aziz, o hayat dolu, dostunun tam dostu, 
düşmanlıklara metelik vermez Aydın Emeç, ülkenin çocuk sevinciyle uyandığı 23 Nisan sabahı, yüreği­
nin yetmezliğiyle yenik düşmüştü ölüme... Baba mesleğiyle girdiği BabIali’nin sokaklarında, akları ço­
ğalmış gür sakalının süslediği sağlıklı, neşeli yüzünü bir daha hiç göremeyecektik artık... “ Ooo, beye­
fendi nerden böyle?” diyen yarı alaycı, yarı şakacı, ama riyasız sesini duyamayacaktık... İnanmak zor­
du elbet; ama gerçekti, kötü, uğursuz bir gerçekti!
Aydın Emeç, meyhaneye, boheme, Bodrum sefalarına, mavi yolculuklara ve her türlü dostluk ilişkisi­
ne açık kişiliğinin yanında; başarılı, velüt bir çevirmen, coşkulu bir gazeteciydi. Fransızca’dan yaptığı 
çevirilerle dilimize birçok yapıt kazandırmış, birçok yazarı tanımamıza yardım etmişti. Latin Amerika 
edebiyatı konusunda iddialı olduğu halde, Borges’ten yaptığı bir çeviri içine sinmemiş, “ ben yaptım ol­
du” demeyi kendine yedirememiş, sonunda o çeviriyi ortaya çıkarmamayı tercih etmişti.
İşini bunca ciddiye alan Emeç, yaşamayı da o denli ciddiye alan biriydi tabii ki... Mezeden içkiye, 
dost ortamından söze, sohbete, her şeyde lezzeti ve keyif unsurunu arar, bulurdu. Babıali ihvanı, sevgili 
Aydın Emeç’in bu yönünü yakından tanımıştır...
Hayatta iki insana karşı zaafı vardı Aydın’ın; adları geçtiğinde sesinin rengiyle belli ederdi bunu: Eşi 
Naziye ve oğlu Ali Selim...
Adeta delikanlı çağında yitirdiğimiz, insan canlısı Aydın Emeç’i her zaman sevgi ve saygıyla anacağız!
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